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Primjećujemo kako je za učenje djece 
važno stvoriti poticajan prostor i ople-
meniti ga, a jednako je važno i uklju-
čiti ih u samu izradu poticaja. Budući 
da su djeca povezivala kontinente sa 
životinjama koje na njima žive, ponu-
đena im je aktivnost koja se bavi tom 
tematikom. 
...kad bismo upitali djecu što su napravi-
la, svi su odgovarali – zebru, iako nema 
glavu, niti četiri noge, ni rep. Za djecu je to 
bila zebra jer su je radili samostalno, gle-
danjem u sliku, a svatko je sliku životinje 
interpretirao na drukčiji način i prikazao 
na njemu najrazumljiviji. U ovu likovnu 
aktivnost uključivao se velik broj djece. 
Bilo je podjednako dječaka i djevojčica. 
(Refl eksija na aktivnosti studentice S.S.)
Ovoj je aktivnosti cilj bio da djeca usavr-
šavaju koordinaciju oko – ruka, razvija-
ju svoju kreativnost te da se provjeri na 
koji način će oni doživjeti svoju zebru. 
Zanimljivo je bilo vidjeti kako su starija 
djeca samoinicijativno lijepila u ravnini, 
prvo bijeli pa crni papir, dok su mlađi više 
pridavali važnost samom lijepljenju, a ne 
boji papira. Aktivnost je kod nekih trajala 
više dana, jer bi prekidali aktivnost nakon 
nekog vremena, a zatim bi opet dovrša-
vali svoj rad. Aktivnosti se nisu provodile 
samo u sobi dnevnog boravka, već i u 
vanjskom prostoru. (Samorefl eksija od-
gajatelja – mentora na aktivnost)
Tijekom razgovora s djecom odgajate-
ljica komunicira postavljajući pitanja, 
aktivno sluša i pokazuje zanimanje za 
ono što dijete govori. Pitanja koja upu-
ćuje djeci navode djecu na razmišlja-
nje, otkrivanje i zaključivanje. Uvažava 
sve sudionike koji su se toga trenutka 
nalazili oko nje, svima daje pozornost 
i s djecom razgovara u razini njihovih 
očiju. Ove su se aktivnosti odvijale u 
vanjskom prostoru dvorišta i djeca su 
boravila na svježem zraku. Jako mi se 
svidio ovakav način rada s djecom, iz 
razloga što sam mogla, na primjeru, 
vidjeti kako se u vanjskom prostoru 
može organizirati aktivnost. Važno 
je osmišljavati ovakve aktivnosti koje 
će se nadovezivati na interes djeteta i 
zato je dobro svako dijete vidjeti i čuti, 
dokumentirati i reflektirati, da bismo 
prema njihovim mjerilima oblikova-
li rad. (Refleksija studentice Z.Z. na 
aktivnost)
U zajedničkom mijenjanju odgojno-
obrazovnog procesa studente sam 
smatrala ravnopravnim partnerima s 
kojima sam dijelila isti cilj, a on je bio 
unapređenje odgo jno-obrazovnog pro-
cesa. Kroz ovakav rad sa studentima 
mnogo sam dobila i profi tirala: poticali 
su me da promatram djecu, bilježim i 
pratim, poticali su me na izrađivanje ra-
zličitih materijala s ciljem obogaćivanja 
prostora dnevnoga boravka, postigla 
sam veće samopouzdanje, obraćala 
sam veću pažnju na komunikaciju s 
djecom, dobila mnoge ideje za oboga-
ćivanje prostora sobe dnevnog boravka 
(kućica, plakati, nove likovne tehnike 
– oblikovanje žicom...). Prikazali su mi 
i osvijestili neke propuste u odgojno-
obrazovnom procesu. (Završna /samo/
refleksija odgajateljice mentorice na 
proteklu pedagošku godinu)
Člankom smo željeli istaknuti koliko 
je važna suradnja između svih sudio-
nika odgojno-obrazovnog procesa, 
čije su akcije izravno povezane, više-
struko isprepletene i ovisne jedna o 
drugoj: profesora, studenata, odgaja-
telja, djece, roditelja i stručnih surad-
nika. Iz tih razloga naša je teza da već 
u formalnom obrazovanju studenata 
na suradnju i učenje u institucijskom 
kontekstu treba gledati kao na proces 
koji je u stalnoj izgradnji, kontinuirano 
se razvija kroz komunikaciju/refl eksiju 
i evaluaciju postojećeg stanja u od-
gojno-obrazovnoj ustanovi, iz čega 
proizlazi da proces rasta i razvoja od-
gojno-obrazovne ustanove ne može 
biti univerzalan i uniformiran (Slunjski, 
2006., Miljak, 2009., Vujičić, 2011.), o 
čemu svjedoči i naše iskustvo.
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Odgajatelji i stručni 
suradnici u savjetodavnoj 
ulozi 
Kako bi se dijete razvijalo u zdravom okruženju, potrebna je kvalitetna suradnja 
njegove okoline, roditelja, odgajatelja i stručnih suradnika koji vjeruju da je svako 
društvo jako, sigurno i vrijedno onoliko koliko je jak, siguran i vrijedan njegov 
najmanji član. U članku se opisuje istraživanje provedeno u Dječjem vrtiću Rijeka 
vezano uz percepciju odgajatelja o suradnji sa stručnim suradnicima u području 
savjetovanja roditelja.
razumijevanje i prihvaćanje roditelja i 
skrbnika kao ravnopravnih sudionika 
u institucijskom odgojno-obrazov-
nomu radu. Vrtić kao odgojno-obra-
zovna ustanova podrazumijeva kon-
cept i realizaciju kvalitetne suradnje 
odgajatelja s roditeljima, uz pomoć 
stručnih suradnika.
Jedan od oblika suradnje odgajate-
lja i roditelja ostvaruje se savjetova-
njem koje je propisano člankom 29. 
Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe te 
glasi: ‘Uz obvezu neposrednog od-
gojno-obrazovnog rada s djetetom i 
skupinom djece, ostali poslovi odga-
jatelja obuhvaćaju, između ostaloga, 
i suradnju i savjetodavni rad odgaja-
telja s roditeljima.’ Cilj savjetodavnog 
rada je ojačati kompetencije roditelja 
i načine suočavanja s problemima u 
odgoju. Prilikom savjetovanja, odga-
jatelj prenosi roditelju svoja stručna 
znanja vezana uz odnos prema djete-
tu s kojim svakodnevno provodi vrije-
me bilo u igri, radionicama ili drugim 
aktivnostima organiziranim u vrtićkim 
grupama. Roditelj kroz savjetovanje 
afirmira i vlastite snage i ohrabren 
je mobilizirati vlastite sposobnosti. 
Savjetovanjem odgajatelji od roditelja 
dobivaju i pomoć u vidu prikupljanja 
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vezanih uz rad u skupini, a mogu i 
zajednički bolje dijagnosticirati uo-
čen problem kod djeteta. Informacije 
stečene savjetovanjem s roditeljima i 
stručnim suradnicima odgajatelji kori-
ste za bolje upoznavanje djece iz sku-
pine, što utječe na formiranje njihova 
pristupa radu sa svakim pojedinačnim 
djetetom.
Suradnja stručnih suradnika i 
odgajatelja
Koncepcija razvojne pedagoške dje-
latnosti stručnih suradnika (2001.) 
predviđa da kvalitetan vrtić, uz odga-
jatelje, čine prije svega kompetentni 
stručnjaci koji u njemu profesionalno 
ostvaruju svoje radne zadatke, a sve 
zbog toga što se sve češće ukazuje 
nužnost suradnje odgajatelja sa struč-
nim suradnicima i savjetnicima (Slana, 
2005:80). Stručne suradnike u dječjem 
vrtiću čine pedagog, psiholog i struč-
njak edukacijsko-rehabilitacijskog 
profi la, defektolog ili logoped (Državni 
pedagoški standard predškolskog odgo-
ja i naobrazbe, 2008., članak 30. stavak 
1.). Stručni suradnici i odgajatelji koji 
u dječjem vrtiću sudjeluju u procesu 
odgoja i obrazovanja, odgovorni su 
kako za dijete tako i za osmišljavanje 
najpovoljnijih oblika rada i suradnje s 
roditeljima. Kako je uloga odgajatelja 
kreirati poticajno okruženje u kojem 
djeca uče čineći i sudjelujući, tako je 
i uloga članova stručnog tima stvarati 
poticajno okruženje među odgajate-
ljima u kojem će i oni većim dijelom 
učiti čineći, sudjelovanjem i promišlja-
njem vlastite prakse. Uloga stručnog 
suradnika je primjereno ukazivati od-
gajateljima na moguće pogreške, ali 
i poticati ih da ih samostalno uvide i 
porade na njima. Ako je stručan razvoj 
odgajatelja nužan za poboljšanje kva-
litete dječjeg vrtića, u tom je slučaju 
uloga stručnog tima osigurati ozračje 
koje pogoduje njihovom trajnom uče-
nju i istraživanju, njihovom profesio-
nalnom rastu i razvoju (Miljak, Vujičić, 
2002).
Dobrobit suradnje
U suvremenoj se pedagoškoj literaturi 
sve češće, umjesto suradnje, nailazi na 
pojam ‘partnerstva roditelja i odgaja-
telja u odgoju’. Time se želi istaknuti 
važnost ravnopravne komunikacije, 
dogovaranja i međusobnog uvažava-
nja u obavljanju zajedničke, složene 
zadaće odgajanja. Uključivanjem u 
rad vrtića roditelji razvijaju vlastito 
pouzdanje, mogu jasnije argumenti-
rati vlastito mišljenje i uvidjeti koji su 
postupci razvojno-primjerene prak-
se prilagođeni djetetu. To je moguće 
ostvariti samo u partnerskom odnosu 
i to onom u kojem su roditelji i od-
gajatelji jednaki, aktivni i odgovorni 
(Maleš, 1996:85). 
Odgajatelji u suradnji sa stručnim su-
radnicima, psiholozima, pedagozima, 
rehabilitatorima i drugima, sudjeluju u 
procesima savjetovanja koji se provo-
de s ciljem razumijevanja odgovorno-
sti u nastajanju problema, poboljšanja 
razumijevanja problema, učenja novih 
učinkovitijih postupaka, stvaranja i 
održavanja otvorenih i iskrenih odno-
sa s drugima. (Arambašić, 2005). Vrlo 
je važno naglasiti da u procesu savje-
tovanja stručni suradnici i odgajatelji 
postojeće probleme rješavaju zajed-
nički kao kolege. Zajedno prikupljaju, 
analiziraju podatke, izmjenjuju ideje o 
radu i rješavanju dvojbi, izrađuju plan 
akcije, ostvaraju taj plan i zajedno 
utvrđuju rezultate (Resman, 2000:120).
U svrhu ispitivanja mišljenja o djelo-
tvornosti suradnje odgajatelja i člano-
va stručnog tima prilikom savjetova-
nja roditelja, provedeno je istraživanje. 
Nastojalo se utvrditi postoji li razlika u 
percepciji nedjelotvorne suradnje iz-
među odgajatelja u odnosu na neke 
sociodemografske značajke: iskustvo 
u savjetovanju roditelja, pomoć struč-
nih suradnika prilikom savjetovanja, 
usvajanje sadržaja vezanih uz savjeto-
vanje roditelja tijekom studija, stručno 
usavršavanje iz područja savjetovanja 
i suradnje s roditeljima, samostalno 
istraživanje literature vezane za savje-
tovanje roditelja predškolske djece. 
Istraživanje je provedeno na uzorku 
od 172 odgajatelja, od kojih su dvo-
jica muški ispitanici, iz vrtića na po-
dručju Primorsko-goranske županije. 
Prosječna dob ispitanih odgajatelja je 
39 godina, dok prosjek radnog staža 
iznosi 14,5 godina. U istraživanju je ko-
rišten anketni upitnik od 2 dijela. Prvi 
dio upitnika imao je funkciju priku-
pljanja općih podataka o ispitanicima, 
dok se drugi sastojao od dvije skale: 
Skale suradnje sa stručnim suradnicima 
prilikom savjetovanja roditelja i Skale 
nedjelotvorne suradnje sa stručnim su-
radnicima. Odgajatelji su dobrovoljno 
i anonimno ispunjavali anketni upitnik 
u slobodno vrijeme te su popunjene 
upitnike vraćali odgovornim osobama 
Dječjeg vrtića Rijeka. Provedba pri-
kupljanja podataka trajala je mjesec 
dana, a prikupljeno je 172 od poslanih 
200 upitnika, odnosno 86%. 
Rezultati istraživanja
Analizom dobivenih rezultata utvrđe-
no je da 79% odgajatelja ima iskustvo 
u savjetovanju roditelja, 52% ispitani-
ka imalo je pomoć stručnjaka, 45% je 
tijekom studija usvajalo sadržaje veza-
no uz kolegije savjetovanja roditelja. 
Na području savjetovanja i suradnje s 
roditeljima daje 61% odgajatelja, dok 
je 85% njih samostalno istraživalo 
literaturu.
Varijable Stručni suradnici sami inici-
raju razgovor s roditeljima (M=2,43), 
Prilikom savjetovanja s roditeljima 
stručni suradnici preuzimaju inicijativu 
(M=2,56) i Stručni suradnici djeluju kao 
motivirajući faktor na učestalost savje-
tovanja roditelja (M=2,85) ukazuju da 
prema mišljenju odgajatelja stručni 
suradnici ne iniciraju suradnju pri sa-
vjetovanju s roditeljima i nisu moti-
virajući čimbenik. To upućuje da su 
odgajatelji mišljenja kako proces raz-
govora s roditeljima najčešće ostvaru-
ju samostalno. 
Također, odgajatelji se uglavnom 
slažu s tvrdnjama: Savjetovanje mi 
pomaže u razvijanju partnerskih odno-
sa s roditeljima, Kada mi je potrebna 
pomoć, obratim se stručnim suradni-
cima, Uključenost stručnih suradnika 
u savjetovanje roditelja pomaže mi u 
razvijanju partnerskih odnosa s istima, 
Stručni suradnici pomažu mi savjetima, 
U savjetovanju roditelja timski surađu-
jem sa stručnim suradnicima, Stručni 
suradnici mi povremeno pomažu, što 
pokazuje da se odgajatelji uglavnom 
slažu s tim da timska suradnja sa struč-
nim suradnicima ima pozitivne rezul-
tate u pogledu savjetovanja roditelja i 
razvijanja partnerskih odnosa. Unatoč 
takvom slaganju ispitanika, postoji 
tendencija neodlučnosti po pitanju 
participacije i doprinosa stručnih su-
radnika u timskom radu.
Skala nedjelotvorne suradnje
Varijabla Stručni suradnici mi kažu da će 
pomoći, ali mi ne pomognu uvjerljivo 
pokazuje kako stručni suradnici de-
klarativno izjašnjavaju spremnost da 
se uključe i pomognu svojim stručnim 
Oni koji su imali iskustva u savjetovanju te oni 
kojima je osigurana pomoć stručnjaka, percipiraju 
suradnju djelotvornijom od drugih, odnosno od 
odgajatelja koji nemaju iskustva u savjetovanju ili 
im nije pružena pomoć stručnih suradnika.
znanjima u rješavanju aktualnih pro-
blema, odnosno problema neostva-
rivanja suradnje. Varijable Stručni 
suradnici imaju ulogu ‘ometajućeg fak-
tora’, Stručni suradnici se ne uključuju 
na vrijeme, U odnosu sa stručnim su-
radnicima, oni imaju ulogu nadređenog 
opisuju stručnog suradnika u negativ-
nom kontekstu, percipirajući ga ne-
dovoljno angažiranim, nepromptnim 
i hijerarhijski nadmoćnijim sudioni-
kom te se u njima ne očituje pozitivan 
kontekst koji suradnja pretpostavlja. 
Ispitani odgajatelji suradnju sa struč-
nim suradnicima percipiraju deklara-
tivnom, a ne djelotvornom. Oni koji su 
imali iskustva u savjetovanju te oni ko-
jima je osigurana pomoć stručnjaka, 
percipiraju suradnju djelotvornijom 
od drugih, odnosno od odgajatelja 
koji nemaju iskustva u savjetovanju 
ili im nije pružena pomoć stručnih 
suradnika. 
Zaključak ovog istraživanja je da su-
radnja odgajatelja i stručnih suradnika 
prilikom savjetovanja roditelja posto-
ji, ali ista ne daje očekivane rezultate, 
stoga je potrebno u okviru formalnog 
obrazovanja odgajatelja i stručnih su-
radnika uvesti kolegije koji će buduće 
kolege osposobiti za kvalitetan timski 
rad i podržavajuće roditeljstvo. 
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